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-IN THE COURT OF COMMON PLEAS 
CUYAHOGA COUNTY, OHIO 
ALAN DA VIS, Executor for the 
Estate of Dr. Samuel Sheppard., 
Plaintiffs, 
v. 
STATE OF OHIO 
CASE NO. 312322 
JUDGE RONALD SUSTER 
--1 
I I 
I I 
Defendants. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
Motion Of James Neff To Quash Subpoenas Or 
Protective Order 
Nonparty James Neff hereby moves this Court to quash subpoenas served 
upon him by both parties to testify in this matter, or, alternatively, to issue a protective order 
barring all examination of Neff about the unpublished work product of his journalistic 
investigation of the Sheppard case, or, alternatively, requiring the parties to fairly 
compensate him for his expertise. The grounds for this motion are described in the 
supporting memorandum submitted herewith and incorporated by reference herein. 
David L. Marburger, Esq. (0025745) 
Christina N. Smith (0068730) 
BAKER & HOSTETLER LLP 
3200 National City Center 
1900 East 9th Street 
Cleveland, Ohio 44114-3485 
216/621-0200 
216/ 696-07 40 ( telecopier) 
Attorneys for James Neff 
--
STATE OF OHIO ) SS: AFFIDAVIT OF JAMES NEFF 
CUYAHOGA COUNTY ) 
James Neff, being duly sworn, states as follows: 
1. James Neff is a self-employed investigative journalist and the author of nonfiction 
books and magazine articles that examine issues of current interest about 
controversial subjects. A copy of his resume is attached. 
2. In 1989, Atlantic Monthly Press published Neffs book Mobbed Up: Jackie Presser's 
High-Wire Life In The Teamsters, the Mafia and the FBI (Atlantic Monthly Press), 
which examined the activities of the late Teamsters boss Jackie Presser. 
3. In 1995, Pocket Books published Neffs book Unfinished Murder, which examined 
the police investigation and apprehension of the so-called "Westside Rapist'" of the 
Cleveland area. 
4. James Neff is currently finishing a book tentatively titled Chasing The Fugitive, 
which is a journalistic investigation of the Dr. Sam Sheppard murder case. Random 
House is the publisher. 
5. James Neff began his investigation of the Sheppard case in 1989 and has spent the 
last 10 years researching various aspects of the case. He has spent hundreds of hours 
examining and comparing volumes of documents, organizing and cataloging 
information, and interviewing various individuals. This research was done on his 
own time, using his own resources. Neff anticipates his compensation for this effort 
to be in royalties from the successful sale of Chasing The Fugitive, which will be 
published in 2001. 
6. James Neff was born in 1953. 
7. James Neff s personal knowledge about the Sheppard case is solely that which he 
developed doing investigative journalistic research for the purpose of publishing to 
the public what he learned. 
·-
-
-
8. James Neff has a commercial interest in the fruits of his journalistic investigation of 
the Sheppard case and desires to control the timing of any release to the public of 
what he has learned. Compelling Neff to prematurely release to the public what he 
has learned about the case would interfere with, and likely injure, his livelihood as a 
self-employed investigative journalist as such release could reduce the value of his to-
be-published work or enable others to unfairly reap the benefits of his journalistic 
labors. 
James Neff 
' . 
SWORN TO and subscribed before me on this-) l/day of March, 
2000. 
Notary Public 
--
-
JAMES NEF-f-i' 
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Robert P. Kenn~dy Awat:d 1986, Finali~t-
Ohio Ats~u~-illLcd Pre."';; 1986, Fitst Place Cumun1nity Sl!!!i.-vice. 
Northcasc Ohio Press Club 1985, Hc.m~mtLl ... ~ Mcntl.<m, Com.nmn.~ty S::ervico.. 
N'Rtio":U Society of Newilpapcr Columnists 1984, lfonorablc MC1~t;on, Local Column Wilting. 
Ohio i\~;o;~)ciated Preas 1984, Second Pl~c, Column W.0.tinl;} 
Ohio A:ism:iatcd P.rcss 1982, 'I'hir<l Plt-lL..-e~ Cul11m.n. W.i:.i.tin.g. 
Molly Parni~ Llvi.c~gst<1il Award 19ai, Pina.list. 
Nc.~s:thcast Ohio Press Club 1980~ Ct:rli.G.catc of Merit. Duxim:::sl.I Reporti1lg. 
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Fdl.owship, N14tional Endowment for the Humanities. lJni-vt:nity of California, lkrkcley, 1979. 
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--
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"Pirn.:1.ing Jnv~U£,~tive Nuggets i.1·1 GovcnHncnt Arch.;vcs," IR F. National Con.fcre;;nce, Chiirlotte, NC, 1990. 
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• lo.vestigative Reporters & Editors (lioru:d m<:.'11'1ber, 1991-1998; vi.ct= pu::sidc~')t 1996-1998) 
Ni.u.iounl. W1·itc.c~ Union · ·· 
• 
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'!'he Pope Foundation, Jimmy Tluffa-Robctt I{, Kcnmx.ty project, 2000. 
Open Society .ln~titutc, labc,r a.rchiv(;t1 proj<:ct1 199B. 
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